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KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 
1. 	 Laju displusi andrografolid dalam dispersi padat andrografolid-PEG 6000 
lebih besar dibandingkan dengan campuran fisik andrografolid-PEG 6000. 
2. 	 Peningkatan kadar PEG 6000 dalam dispersi padat andrografolid-PEG 6000 
dapat meningkatkan laju disolusi andrografolid dengan harga ED15 pada 
perbandingan 1:4 = 65,05% dan harga ED I5 pada perbandingan 1:9 
80,17%. 
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